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杨宇冠．我国非法证据排除规则的特点及实施．中国审判新闻月刊．2012（74）．第 32
页．
《联合国少年司法最低限度标准规则》(即《北京规则》)由联合国大会 1985 年 11月 29
日第 40/33 号决议通过。这之前该文件曾在中国北京召开的“联合国预防犯罪和罪犯待遇
大会筹备会议”上审议修改并形成草案，所以被简称为《北京规则》。杨宇冠．〈刑事诉讼法〉
修改凸显人权保障——论不得强迫自证有罪和非法证据排除条款．法学杂志．2012（5）．第
20 页．
其指修改后的《刑诉法》第 118 条。
陈国庆主编．中华人民共和国刑事诉讼法最新释义．最高人民公安大学出版社．2012
年版．第 155 页．
任意性告白规则的含义比沉默权更多，其不单赋予犯罪嫌疑人面对讯问时保持沉默，
更要求只有犯罪嫌疑人只有在自愿接讯问人员讯问的情况下，讯问人员才可以讯问，如果
犯罪嫌疑人不愿意接受讯问人员的讯问，则讯问必须立即停止。
这四种情形是：（1）当被讯问或是指控时没有提及事实。（2）未能或是拒绝对物质或
痕迹做出解释。（3）不能或是拒绝解释出现在特定的场所。（4）不能再审判时作证。
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